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Abstract:
This a working bibliography of my PhD research in progress (entitled:  An Application of 
Community Profiling to Analyse the Information Needs and Community Issues 
Affecting the People in Broomhall, Sheffield, and to Evaluate the Roles of their 
Information Providers) at the Department of Information Studies at the University of  
Sheffield, UK. If you know some other sources on these lines of research please do not 
hesitate to contact the author at: zapopanmuela(nospam)gmail.com. Thank you.
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Resumen:
Título: “Perfiles de la comunidad y la Bibliotecología y Ciencias de la Información. 
Bibliografía  utilizándose para mi proyecto de investigación doctoral en curso . Versión 01 
(compilada desde el 30 de septiembre de 2003 hasta el 3 de agosto de 2006).” Esta es 
una bibliografía utilizada para mi proyecto de investigación doctoral en curso (intitulado: 
Una aplicación de los Perfiles de la Comunidad para analizar las necesidades de 
información y asuntos controvertidos que afectan a la población de la comunidad 
de Broomhall, Sheffield, Reino Unido, y para evaluar los roles de sus proveedores 
de información) en el Departamento de Estudios de la Información en la University of 
Sheffield, Reino Unido. Si saben de otras fuentes sobre estas líneas de investigación no 
duden en ponerse en contacto con el autor a este email: 
zapopanmuela(nospam)gmail.com. Gracias.
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la información; instituciones de información documental; proveedores de información 
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